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今月号の概要----------------------------------------------------------------  1 
 
1.科学技術トピックス 
1.1 ライフサイエンス分野-----------------------------------------------------  3 
（１）神経回路網形成を制御する新規蛋白質 
（２）ヒト癌細胞由来のペプチドを認識する免疫細胞 
1.2 情報通信分野-------------------------------------------------------------  4 
（１）TOP500スーパーコンピュータ 
（２）有機半導体デバイスシンポジウム 
1.3 環境分野-----------------------------------------------------------------  5 
（１）気候変動枠組条約第 6回締約国会議（COP6）再開会合 
1.4 ナノテク・材料分野-------------------------------------------------------  6 
（１）軌道波「オービトン」を確認 
（２）半導体薄膜の折り紙のような立体加工技術 
1.5 エネルギー分野-----------------------------------------------------------  7 
（１）バイオエネルギー利用に関する研究動向－第 10回日本エネルギー学会大会から－ 
1.6 製造技術分野-------------------------------------------------------------  8 
（１）有機溶剤を使用しない有機電解合成 
1.7 社会基盤分野-------------------------------------------------------------  9 
（１）船舶の損傷時復原性に関する欧州プロジェクト－HARDER－ 




2.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 10 
2.2 遺伝子組換え植物の現状--------------------------------------------------- 10 
2.3 わが国における研究開発動向----------------------------------------------- 12 
2.4 安全性確保に関する国際的な動き------------------------------------------- 17 
2.5 遺伝子組換え植物・食品の安全性確保と消費者への情報発信------------------- 17 
2.6 おわりに----------------------------------------------------------------- 19 
 
3.特集：光通信技術の研究開発動向 
3.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 21 
3.2 光通信技術の研究開発の歴史----------------------------------------------- 21 
3.3 通信の仕組み------------------------------------------------------------- 21 
3.4 国内外における光通信網の現状--------------------------------------------- 22 
3.5 光通信技術の研究開発動向------------------------------------------------- 23 
3.6 光ファイバーの伝送容量の限界--------------------------------------------- 25 
3.7 おわりに----------------------------------------------------------------- 25 
 
4.特集：カリフォルニア州技術革新イニシアティブの動向 
4.1 緒言--------------------------------------------------------------------- 26 
4.2 CISIイニシアティブの発端------------------------------------------------- 26 
4.3 CISIイニシアティブの中核機関--------------------------------------------- 26 
4.4 CISIの学際研究----------------------------------------------------------- 26 
4.5 CISIイニシアティブの研究費----------------------------------------------- 27 
4.6 UCの研究活動に対する CISIイニシアティブの影響---------------------------- 27 
4.7 CISIイニシアティブにおける産学官連携------------------------------------- 28 
4.8 結言--------------------------------------------------------------------- 28 
 
科学技術動向研究センターのご紹介------------------------------------------ 29 
































1.3 環境分野                    
（１）気候変動枠組条約第 6 回締約国会議
（COP6）再開会合 









































































































































表した論文「Ventroptin : A BMP-4 Antagonist 


































Probst-Kepper, M. 博士らが 2001 年 5 月号の
Journal of Experimental Medicine (Vol.193, No.10, 
Page 1189-1198)に発表した論文「An alternative 
open reading frame of the human macrophage 
colony-stimulating factor gene is independently 
translated and codes for an antigenic peptide of 14 amino 





























今回の Probst-Kepper, M. 博士らの発見のポ
イントは、上記のキラーT 細胞が認識して癌細胞




























（１）TOP500 スーパーコンピュータ   
世界中のスーパーコンピュータのランク付、




















































デバイス開発への道）が、2001 年 7 月 26 日に機
械振興会館（東京）において開催された。産業技











































































・ ク リ ーン開発メカニズム （ CDM : Clean 



























































































































































































Global Land Use and Energy Model)を用いた世



































































































































































（（財）リモートセンシング技術センタ  ー 飯塚 功氏） 
                              科学技術動向 2001年 8月  
 
10 
２．特 集 ：遺 伝子組換 え植物 ・食 品 に関 する動向  
 
ライフサイエンス・医療ユニット  庄司 真理子、長谷川 明宏、茂木 伸一 
 



































































































































































































































メロン ウイルス抵抗性  
ワタ  害虫抵抗性、除草剤
耐性 


























図表４ 第 7 回技術予測調査の遺伝子組換え植
物関連の技術課題 


































































































































































































































ア グ ラ シ ー タ ス 社
(2007年) 






























































































































































































































































2.4.2 米国及び EUの動向 
（１）米国 
米国では、1986年に出された「バイオテクノロジ
ー の 規 制 に 関 す る 調 整 さ れ た 枠 組 み 






































った安全性評価を実施している。    
環境に対する安全性については、基礎研究段
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 21 
３．特 集 ：光 通信技術の研究開発動向  
 
情報通信ユニット  松久保 雅弘 
 
































用されていた InGaAsP 半導体レーザーを 1.55μ





















































































100Ｇbpsの JIH（Japan Information Highway）の運























TPC-3 840M 9070 1989 日本（千倉）、米国（グアム、ハワイ） 








NPC 420M 30000 1990 日本（三浦）、米国（パシフィックシティ、セワード） 
APC 1.68G 7500 1993 日本（宮崎、三浦）、台湾（頭城）、香港、マレイシア、シンガポール 





R-J-K 1.12G 1715 1995 日本（直江津）、ロシア（ナホトカ）、韓国（釜山） 
H-J-K 560M 4600 1990 日本（千倉）、韓国（済州島）、香港 
C-JFO
SK 
560M 1250 1993 
日本（宮崎）、中国（ナンホイ） 












PC-1 160G 20900 2000 日本（阿字ヶ浦、志摩）、米国（ノーマ・ビーチ、トロ・クリーク） 
China- 
USCN 






































































































































































































































図表 7 光通信システムの伝送容量の推移 
 
（日経エレクトロニクス 1月 29日号 p153図１に掲載された
データを基に科学技術動向研究センターで作成） 
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 26 
４．特 集 ：カリフォルニア州技術革新イニシアティブの動向  
 
情報通信ユニット  清貞 智絵 
 












































図表 1 CISIの構成機関 
機関 UC内主担当校 
QB3 
California Institute for 






















Center for Information 
Technology Research in 







4.4 CISIの学際研究                  
 
QB3 はバイオ、CAL（IT）2は IT、CNSI はナノテ













































































































4.5 CISI イニシアティブの研究費          
 
カリフォルニア州政府は、QB3、CAL（ IT） 2、





ィブの予算は 4 年間で 12 億ドル（約 1500 億円）
以上となる見通しである。 
 
4.6 UC の研究活動に対する CISI イニシアティ

















2002 年度から 2004 年の 3 年間、毎年 33 百万ド
ル（約 41億円）を支出する。 
 


































州政府から CISI への支出合計額は 2001 年度
に 75百万ドルとなり、さらに 2002年度にはこれに
33百万ドルが追加される。 







年度 研究費 対前年増加額 
2002（見通し） 551 17 
2001 534 88 



























航 空 ボーイング、他 
金 融 バンクオブアメリカ、ベイサイドを中
心とするベンチャーキャピタル、他 
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Science & Technology Foresight Center 
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) 




連絡先：〒100-0013東京都千代田区霞が関 1-3-2（7月 30日移転） 
電話 03-3581-0605 
FAX 03-3503-3996 
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